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Osman Hamdi (181,2 -  1910)
Ressam Osman Hamdi, Sadrâzam 
Ethem Paşa’nın oğludur. 1842 yılın­
da İstanbul’da doğmuştur. Yetiştiği 
çevrenin elverişli olmayan şartlarına 
rağmen erkenden resme heves etmiş­
tir. Mekteb-i Adliye’deki talebelik za­
manından kalma birkaç deseni var­
dır.
1858 de babasiyle Sırbistan’a, ora­
dan Viyana’ya gitti. Müzelerde gör­
düğü eserler, sanata karşı beslediği 
sevgiyi artırmıştı. 1860 da, hukuk 
tahsili için Paris’e gittiği zaman, ka­
lasında yıllardır tasarladığı bir plânı 
vardı: kendisini tamamiyle sanata 
vermek. Gerçekten de öyle yaptı; on- 
dört yıldan fazla süren bu tahsil dev­
resinde yalnız hukuka değil, aynı za­
manda sanat tarihine, arkeolojiye ve 
resme çalıştı, etütlerini Paris’in Gü­
zel Sanatlar Akademisi’nde ve hususi 
atelyelerde yapıyordu.
Osman Hamdi, Paris’ten döndükten sonra, Mit­
hat Paşa’nın maiyetinde olarak “Umur-u Ecnebiye” 
müdürü sıfatiyle Bağdat’a gitti. Orada kaldığı iki yıl 
içinde birçok eserler meydana getirdi. 1877 yılında 
Viyana Sergisi Türk Komiseri tayin olunarak, teşhir 
edilecek Türk eserlerini Viyana’ya götürdü. Avustur­
ya imparatoru, Türk pavyonuna girmeden: “Bakalım 
neler teşhir ediyorsunuz?” diye sormuş, Osman Ham­
di de: “Majeste, şimdilik hayatımı teşhir ediyorum.” 
cevabını vermişti. Bu, eserlere karşı derin bağlılığının 
ve hassaslığının bir ifadesiydi.
Osman Hamdi 1880 den sonra, kendisine yabancı 
saydığı memuriyetlerden ayrılarak kendini tama­
miyle sanat hayatına verdi. Bir yandan arkeoloji a- 
raştırmaları yapıyor, bir yandan da durmadan resme 
çalışıyordu. Avrupa ve Amerika’nın birçok müzeleri­
ne ve koleksiyonlarına eserleri girmiştir. Zamanında 
Paris’te birçok hayranları vardı. Roma Milletlerarası 
Sergisi’nden bir şeref diplöması, 1891 de Berlin Gü­
zel Sanatlar Sergisi’nden bir iftihar madalyası, 1893 
Kolumbia ve 1909 Münih sergilerinden başka Viyana 
sergisinden de altı madalya kazanmıştı.
Rahmetli Namık İsmail, “Osman Hamdi, Türki­
ye’nin Fidias’ıdır” diyordu. Genç sanatçılarımızdan 
Eşref Üren de onu Delacroix’ya benzetiyor. Söylen­
dikleri zamanlar kadar, söylenmelerine de hâkim olan 
kanaatların birbirinden tamamiyle ayrı olmasına rağ­
men bu sözler Osman Hamdi’nin sanat tarihimizdeki 
değerli yerini belirtmek bakımından birbirini destek­
ler mahiyettedir. Çünkü birincisi onun sanatındaki
kudretli başarıyı, İkincisi de bir ekolün tek mümessi 
li olduğunu belirtmektedir.
Gerçekten, Osman Hamdi, Avrupa’nın en azılı 
akademik ressamlariyle boy ölçüşebilecek biricik 
sanatçımızdır. Onun eserlerindeki ustalık ve iş­
çilik insana pes dedirtecek bir üstünlük taşır. 
Günlerce işlendiği halde, resimlerindeki yorgun­
luğun hissedilmemesini uzun etüt yıllarının ka­
zandırdığı tecrübe ve ustalığa borçludur. O, e- 
serlerindeki saflık, renklerin parlaklığı gibi özel­
liklerini ve garp ustalarının yanındaki üstün yerini de 
akademizme Türkün dekoratif zevkinden bir çeşni 
vermesiyle sağlamıştır.
Plâstik sanatlar bakımından kendisine yaptığı 
şöhret yanında, arkeoloji âleminde de büyük bir yer 
almıştı. 1809 yılında, “ Friedrich Museum” un kurulu­
şu münasebetiyle bir madalya aldı. Aynı yıl Oxford 
Üniversitesi, kendisine Fahri Doktor unvanını verdi. 
Ayrıca Fransız Akademisi de Osman Hamdi için bir 
madalya bastırarak kendisine hediye etti. Değerli bil­
gin, bu sırada Berlin, Londra, Viyana, Filadelfia, Bos­
ton ve Atina eski eserler enstitülerinde âza bulunu­
yordu.
1881 yıhnda İstanbul “ Âsar-ı Atika” Müzesi mü­
dürlüğüne tayin olunduğu zaman, müzedeki eserlerin 
sayısı 650 idi. Daha fazla da olamazdı. Çünkü 1848 yı­
lında arkeolog Sayard’ın bir kazı için müsaade iste­
mesi üzerine “Meclis-i Vükelâ” nın “Saye-i Şâhanede 
bu kabil taşlar memleketimizde lâyüattır; onların 
hepsini götürsünler, yalnız altuna ve gümüşe dair bir
fi
şey varsa onları bize bıraksınlar” tarzındaki müsaa­
desi devam etmekteydi.
Osman Hamdi müzenin başına geçince, ilk iş o 
larak, memlekette bulunan eski eserlerin dışarıya çık­
maması için bir nizamname yaptı. Bu nizamname ka­
bul olunduğu zaman Bergama’da çıkan ve şimdi A l­
man müzelerinin iftihar ettikleri Yunan rölyeflerinin 
hemen hepsi memleketten çıkmıştı. Osman Hamdi bir 
yandan müzenin ıslâhına çalışırken ,bir yandan da 
memlekette bir Güzel Sanatlar Mektebi kurulmasına 
gayret ediyordu. O zamanın telâkkilerine göre pek zor 
olan bu iş, nihayet 1883 yılında gerçekleşti ve “Sana- 
yi-i Nefise Mekteb-i Âlisi” , müzenin karşısında yapı­
lan bir binada kuruldu.
“ İskender’in Lâhdi” adiyle anılan ve bugün bütün 
dünyada eşi bulunmayan lâhdin meydana çıkarılması 
Osman Hamdi’nin adını yaşatmaya yetme zmi? Say- 
da’da yaptığı kazı neticesinde Yunan sanatının bu em­
salsiz örneğini bulmuş ve İstanbul Asar-ı Atika” mü­
zesini zenginleştiren bir çok eserleri de meydana çı­
karmıştır. Onun karakterini, iradesini, enerjisini be­
lirten birçok fıkralar vardır:
Bir gün kendisini ziyarete gelen bazı ecnebi dost­
ları, ona kendi memleketlerinde yüksek maaşlı bir 
memurluk teklif etmişlerdi. Osman Hamdi, bütün öm­
rünü milletinin ilim ve sanat yükselişine sarfetmek is­
tediğini söyliyerek bu teklifi reddetmişti. Bu değerli 
insan, aynı mecliste şu sözleri de söylemişti: “Müzem 
için yapmaktan korkmıyacağım hiç bir fenalık yok­
tur.” Kendi müzesi için nekadar uğraşmıştı... Alman
İmparatoru Vilhelm İstanbul’a gelmiş ve Abdülha- 
mid’i ziyaret etmişti. Osman Hamdi, Padişahın Krala 
müzedeki eserlerden beğendiklerini hediye edeceğini 
anlamıştı. Alman imparatorunun kafasında İsken­
der’in lâhdini tasarladığını biliyordu. Bunun için, mü­
zede tamirler varmış gibi, lâhdi tahta perde içerisine 
aldı. Etrafına alçı ve çamur döküntüleri koydurdu, 
imparator müzeye geldiği zaman İskender’in lâhdini 
aramı şve bulamamıştı. Tahta perdeyi göstererek “bu­
rada ne var?” dediği zaman Osman Hamdi “ tamirat 
var, Majeste” diye cevap vermiş ve böylelikle bu em­
salsiz eserin Almanya’ya gitmesine mâni olmuştu.
Müze müdürlüğünün yirmi beşinci yılını kutladı­
ğı zaman etrafında ecnebi dost ve hayranlarından 
başka kimse yoktu. Bu münasebetle muhtelif memle­
ketlerden aldığı yüzlerce telgraf, Saray’ın gözüne bat­
mıştı. Hele Alman Büyük Elçisinin imparator adına 
Osman Hamdi’yi ziyaret etmesi, Abdülhamid’i büs ­
bütün kızdırmıştı. Aydın civarında yapacağı bir kazı 
için kendisine seyahat izni verilmemesinin asıl sebebi 
de padişahın bu hiddetiydi.
Osman Hamdi, hayatının sonuna kadar düzenli 
ve metotlu çalıştı ve yaşadı. Onun gerçekleşmesine ça­
lıştığı başka bir ülkü de Türkiye’ye bir Güzel Sanat­
lar Müzesi armağan etmekti. Bu arzusuna kavuşama- 
dan 1910 yılında öldü.
Büyük sanatçı ve bilgin olduğu kadar da örnek 
bir vatansever olan Osman Hamdi’yi, ölümünün otuz 
dördüncü yıldönümünde saygı ile anar ve hatırası ö- 
niinde eğilirim.
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